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 Янка Купала—беларускі паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, класік 
беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і 
літаратурнай мовы. Народны паэт Беларусі (1925). Акадэмік АН БССР (1928), АН 
УССР (1929).  
 Нарадзіўся 25 чэрвеня 1882 года ў сям'і мяшчан. 
 Скончыў Бяларуцкае народнае вучылішча (1898). Пасля смерці бацькі (1902) 
працаваў на гаспадарцы, потым хатнім настаўнікам, пісарам у судовага следчага ў 
Радашковічах (1903), малодшым прыказчыкам у маёнтку Беліца памешчыка Караля 
Свяцкага ў Сенненскім павеце Магілеўскай губерні (1904), практыкантам і 
памочнікам вінакура ў маёнтку Сёмкава пад Мінскам, на бровары ў Яхімоўшчыне на 
Маладзечаншчыне, у маёнтку Дольны Сноў Наваградскага павета (1905—1908), 
супрацоўнікам «Нашай нівы» і адначасова бібліятэкарам бібліятэкі «Веды» Б. 
Даніловіча (Вільня, 1908—1909). У пачатку снежня 1909 з рэкамендацыйным лістом 
У. Самойлы да Б. Эпімах-Шыпілы пераехаў у Пецярбург, дзе вучыўся на 
агульнаадукацыйных курсах А. Чарняева (1909—1913), працаваў у Публічнай 
бібліятэцы, удзельнічаў у рабоце навукова-літаратурнага гуртка беларускіх студэнтаў 
Пецярбургскага ўніверсітэта. 3 кастрычніка 1913 зноў у Вільні: сакратар 
«Беларускага выдавецкага таварыства», рэдактар «Нашай нівы» (1914—1915).  
 З набліжэннем фронту эвакуіраваўся з Вільні, жыў у Арле, у верасні 1915 выехаў 
у Маскву, дзе вучыўся ў Народным універсітэце. Са студзеня 1916 на вайсковай 
службе: некалькі месяцаў служыў у Мінску старшым рабочым у дарожна-будаўнічым 
атрадзе Варшаўскай акругі шляхоў зносін, потым у Полацку, Смаленску. 3 1916 
жанаты з Уладзіславай Луцэвіч. У ліпені 1918 атрымаў пасаду агента па забеспячэнні 
харчамі Заходняй вобласці. Быў слухачом факультэта гісторыі мастацтваў 
Смаленскага аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута. У 1919, пасля 
абвяшчэння БССР, пераехаў на сталае жыхарства ў Мінск.  
 Неаднаразова падвяргаўся рэпрэсіям. Купала быў у гушчы літаратурнага і 
грамадскага жыцця. Пад час вайны пераехаў у пас. Пячышчы каля Казані.  
 18 чэрвеня 1942 Я. Купала прыехаў у Маскву і праз 10 дзён трагічна загінуў у 
гасцініцы «Масква» пры нявысветленых абставінах — упаў у лесвічны пралёт з 10 
паверха. Існуе тры версіі — няшчасны выпадак, самагубства, забойства. Быў 
пахаваны на Ваганькаўскіх могілках у Маскве. 
 У ліпені 1962 урна з прахам Янкі Купалы перавезена ў Мінск і перапахавана на 
Вайсковых могілках. 
  
Творчасць 
 Пісаць пачаў на польскай мове. Першы вядомы беларускі верш «Мая доля» 
датаваны 1904 г. Першы надрукаваны верш на беларускай мове - «Мужык» (15 
траўня 1905 г. у менскай газеце «Северо-Западный край»). У 1908 г. 
пецярбургскае выдавецтва «Загляне сонца і ў наша ваконца» выпусціла першы 
зборнік паэта «Жалейка» (факсімільнае выданне ў 1982), у 1913 г. - зборнік 
«Шляхам жыцця». Зборнік вершаў «Гусляр» (1910) выдадзены ў Пецярбургу 
А.Грыневічам. У савецкі час выйшлі кнігі паэзіі «Спадчына» (1922), 
«Безназоўнае» (1925), «Апавяданні вершам» (у 2 кнігах, 1926), паэмы «Магіла 
льва» (1927), «Над ракою Арэсай» (1933), «Курган» (1987), зборнікі 
«Адцвітанне» (1930), «Песня будаўніцтву» (1936), «Беларусі 
ардэнаноснай» (1937), «Ад сэрца» (1940), «Беларускім партызанам» (вершы і 
артыкулы, Масква, 1942). Многія вершы пакладзены на музыку. Для дзяцей 
неаднаразова выдаваліся вершы «Хлопчык і лётчык», «Алеся» і інш. 
 Аўтар драматычных паэм «Адвечная песня» (Пецярбург, 1910, пастаўлена ў 
1921) і «Сон на кургане» (Пецярбург, 1912), п'есы «Паўлінка» (Пецярбург, 1913), 
драматычнай паэмы «На папасе» (1913), драмы «Раскіданае гняздо» (Вільня, 
1919), сцэнічнага жарту «Прымакі» (1920), п'есы «Тутэйшыя» (1924), 
драматычнага абразка «На Куццю» (Вільня, 1928). У 1989 г. выйшлі «Паэмы. 
Драматычныя творы» (уключаны трагікамедыя «Тутэйшыя», паэмы «Калека», 
«На Куццю» і іншыя творы, якія доўгі час былі забаронены). 
 Выступаў як публіцыст і літаратурны крытык. У 1972 г. выйшла кніга 
«Публіцыстыка». 
 Пераклаў на беларускую мову «Слова аб палку Ігаравым» (прозай і 
вершам), міжнародны пралетарскі гімн «Інтэрнацыянал», польскі тэкст у п'есах 
В.Дуніна-Марцінкевіча «Ідылія» і «Залёты», лібрэта оперы «Галька» 
С.Манюшкі, паэму А.Пушкіна «Медны коннік», шэраг вершаў і паэм 
Т.Шаўчэнкі, асобныя творы М.Някрасава, І.Крылова, А.Кальцова, А.Міцкевіча, 
У.Сыракомлі, М.Канапніцкай, Ю.Крашэўскага, У.Бранеўскага, Е.Жулаўскага, 
П.Панча і інш. 
 Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1941) за зборнік «Ад сэрца».  
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